











Information System，GIS）分析技術配合數值地形模型（Digital Terrain Model，DTM）與遙感探
測（Remote Sensing，RS）之衛星影像，以較巨觀之方法幫助判定土地可利用限度分類，並藉
由 U/L ratio 評估法分析土地利用之適宜性。研究結果顯示：(1)利用衛星影像可快速幫助土地可
利用限度劃定，但衛星影像之品質將大幅影響其分析結果，故須審慎挑選之；(2)製作土地條件
值（L）與土地利用值（U）兩參數，以 U/L ratio 法於土地利用適宜性之判定結果，顯示評估土
地條件時，加入越多因子或將多項因子合併計算，可有助於土地條件之完備性，因此應用此法
評估不同土地利用時，應視各因子對其重要程度予以建立不同之土地條件，以提高評估之結果。 
(關鍵詞：地理資訊系統、土地可利用限度分類、U/L ratio 法） 
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This study is to ○1 classify the land use capability by using geographic information system (GIS), 
remote sensing (RS) images and digital terrain model (DTM) and ○2 apply U/L ratio approach to 
evaluate the suitability of land use. The results indicated that careful selection of the satellite 
phantoms facilitates the classification of land uses. The quality of the phantoms will have great 
influences on the land use capability classification. The U/L ratio on the land use suitability shows 
that when more factors are combined together into an individual part will improve the condition of 
land use (L).  
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表 1.  環境敏感區位法規 
Table 1.  The regulations of environmental sensitive areas 
環境 
敏感區位 劃設條件 法源依據 備註 
陡峭區位 坡度 55%以上 山坡地保育利用條例施行細則及水土保持規範 限制農業使用 










沖積扇 特定水土保持區劃定與廢止準則 建築使用 
崩塌區位 周圍 30m 山坡地開發建築管理辦法 特定水土保持區劃定與廢止準則 加強保育地 
 
 
圖 1.  土地可利用限度分類標準劃設流程圖 
Figure 1.  Flow chart of land use capability 
classification 
表 2.  坡度分類 
Table 2.  Classification of slope 
坡度級別 分級範圍 
一級坡 坡度 5%以下 
二級坡 坡度超過 5~15% 
三級坡 坡度超過 15~30% 
四級坡 坡度超過 30~40% 
五級坡 坡度超過 40~55% 
六級坡 坡度超過 55% 
 
表 3.  土壤有效深度分類 
Table 3.  Classification of soil depth 
有效深度級別 分級範圍 
甚深層 超過 90 公分 
深層 超過 50~90 公分 
淺層 超過 20~50 公分 
甚淺層 20 公分以下 
 
表 4.  土壤沖蝕分類 
Table 4.  Classification of soil erosion 
沖蝕程度級別 土地沖蝕徵狀及土壤流失量 
輕微 地面無小沖蝕溝跡象，表土流失量在 25%以下。 















表 5.  母岩分類 










表 6.  地層強度分類 
Table 6.  Strength classification of layer 














砂及粘土 更新世 軟 0.078~0.44
石底層 砂岩及頁岩互層 ，含煤層 
中新世 
中期 硬 25~50 
沖積層 礫石、砂及粘土 全新世 軟 0.078~0.33
南莊層 玄武岩質凝灰岩 及岩流 
中新世 
晚期 軟 1~25 
大寮層 塊狀砂岩及頁岩 中新世 早期 硬 50~100 

































稱 之 為 可 容 許 土 壤 流 失 量 （ Soil loss 
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表 7.  山坡地土地之可利用限度分類 
Table 7.   Landuse capability classification of slopeland 
土地可利用 





























































































































表 8.  母岩性質等級表 
Table 8.  Rank of rock properties 






表 9.  年降雨量等級表 
Table 9.  Rank of annual rainfall 








表 10.  排水能力等級表 
Table 10.  Rank of drainage 













高程為 1102.78 公尺，表 11.為本集水區各項
地文之特性，地形上西北端較低緩，向南部
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圖 2.  研究試區位置 
Figure 2.  Site of the study area 
 
圖 3.  高程分佈圖 
Figure 3.  Elevation distribution map 
 
圖 4.  坡度分佈圖 
Figure 4.  Slope distribution map 
 
圖 5.  坡向分佈圖 
Figure 5.  Aspect distribution map 
 
 
圖 6.  地質分佈圖 
Figure 6.  Geology distribution map 
 
 
圖 7. 土壤分佈圖 
Figure 7.  Spatial distribution of soil type 
 
 




圖 8. 土地利用類別分布圖 
















表 11.  集水區地文特性 
Table 11.  The geomorphologic information of the watershed 
尺度類因子 
集水區面積 集水區周長 集水區長度 河川主流長度 河川總長度
河川數量
平均高程 起伏量 
(km2) (km) (m) 
82.216 61.2 12.9478 23.1591 75.8929 32 1102.78 2400





形狀因子 密集度 圓比值 細長比 水系密度 河川頻率 

















龍山及和興等 6 站（表 13.及圖 9.）。本區集
水區豐水期為 2~9 月，雨量多集中於集水區
南部上游處，經等雨量線法計算平均年雨量
約 2,411.33 mm。 
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表 12. 土地利用型態統計 
Table 12.  Areas of land use patterns  
土地利用類別 面積(ha) 比例(%)
水田 3.46 0.04 
水池 2.01 0.02 
竹林 93.69 1.14 
旱田 76.70 0.93 
果園 9.10 0.11 
河流 108.16 1.32 
建築區 29.14 0.35 
荒地 12.02 0.15 
草生地 254.23 3.09 
針葉林 2524.90 30.71 
崩塌地 36.48 0.44 
道路 19.38 0.24 
闊葉林 5051.28 61.44 
雞豬舍菇寮 1.03 0.01 
 
 
表 13.  大東河集水區雨量站分布 
Table 13.  Spatial distribution of rain stations  






01D110 清泉 260128 2719641 565 2378 
01D100 太閣南 264118 2724075 940 2286 
01E170 南庄(1) 249184 2721730 215 2404 
01E380 大河 245021 2722253 103 2228 
01E030 橫龍山 244932 2708563 550 2471 
01E370 和興 241360 2714072 203 2306 
 
 
圖 9. 年雨量分布圖 




















L：坡長因子        S：坡度因子 
C：覆蓋與管理因子  P：水土保持處理因子 
 
 




圖 10.  研究流程圖 
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（三）土地利用適宜性評估 


























類，共分為六個階段評估給予的等級 L 從 1
到 6，坡度越大給予的等級越小，而在土地
利用型態亦以六個階段來評估開發的適宜
性，給予的等級 U 同樣從 1 到 6，人口越
集中利用度越高的地區等級越大（任文
助，1996）。 
2.U/L’ ratio 評估法 











表 14.  前人研究之土地條件因子綜合表 
Table 14.  Review of land condition factors 
        項次
作者 1 2 3 4 5 
FAO 
（1976） 地形 土壤 植生 氣象  
中央地質 
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圖 11.  可容許土壤流失量 
Figure 11.  Soil loss tolerance 
 
表 15.  坡度因子分級級序表 









9 0~5 9 0~15 
8 5~15 8 15~30 
7 15~30 7 30~40 
5 30~40 5 40~55 
4 40~55 2 55~70 
2 55~70 1 >70 
1 >70   
 
表 16.  地質因子級序表 




1 斷層帶及其左右 50 公尺 
 
表 17.  可容許土壤流失量因子級序表 
Table 17.  Grade of soil loss tolerance factor 
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表 18.  土石流潛勢溪流因子級序表 






3 無通過  
1 有通過 包括其兩側一格網格及下游沖積扇 
 
表 19.  土地條件評估表（L1、L2） 
Table 19.  Grade of land conditions 
等級 級序 總和範圍 等級 
級序 
總和範圍 
6 17 3 6~8 
5 13~16 2 4~5 
4 9~12 1 3 
 
表 20.  試區土地利用評估級序表 
Table 20.  Grade of land use in study area 
土地利用類別 級序 土地利用類別 級序 
水田 4 荒地 1 
水池 1 草生地 3 
竹林 3 針葉林 2 
旱田 4 崩塌地 1 
果園 4 道路 5 
河流 1 闊葉林 2 
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表 21.  土地可利用限度面積統計 
Table 21.  Areas of land use capability 
土地可利用限度 面積(ha) 面積百分比(%)
宜農牧地 
一級地 8.80 0.11 
二級地 136.64 1.73 
三級地 171.36 2.17 
四級地 1513.76 19.14 
宜林地 五級地 5644.64 71.38 
加強保育地 六級地 432.16 5.47 
 
 
圖 12.  土地可利用限度 
Figure 12.  Land use capability classification 
 
二、 U/L ratio 土地利用評估 










下簡稱為 ratioL）。當 U/L ratio 值等於 1 時，
顯示土地利用型態符合土地條件級序，意
即此區位之開發程度正好達到土地之極
限，若 U/L ratio 值>1 即代表此區位之開發
狀況超過土地可負荷之條件，需要進行改
善，反之若 U/L ratio 值>1，則代表此地區
土地利用仍在土地條件可開發之範圍內。
計算出之 U/L ratio 值組合共有 23 種，其
分布範圍為 0.17〜6，本研究將 U/L ratio
值分為 5 個範圍討論，分別為 U/L 
ratio 0.5≦ 、0.5< U/L ratio<1、U/L ratio=1、









0.75、1 以外，皆佔不到 1%，如圖 13.與
圖 14.所示。由各網格之 U、L 值來統計，
可得知在 ratio1小於等於 0.5 之範圍中之
土地條件稍佳，土地利用以針葉林及闊葉
林為主，超過此範圍面積之 95%；ratio1
介於 0.5 至 1 之間土地條件大多為中等，
















圖 13.  ratio1評估值分布圖 
Figure 13.  Spatial distribution of ratio1 
 
圖 14.  ratio1評估值所佔面積百分比圖 







不平均，ratio2 等於 1 之值佔了本集水區
超過 50%，其次為 ratio2值 0.67 佔了大約




L 值來統計，在 ratio2 小於等於 0.5 的區
域中，土地條件值（L2）有 87.16%為 4，
在 ratio2介於 0.5 至 1 之區域土地條件值
（L2）有 94.48%為 3，以上兩者土地利用
皆約為針、闊葉林各半；在 ratio2 等於 1
時土地條件值（L2）有 96.80%為 2，其土
地利用則有約四分之三為闊葉林，四分之



















圖 15.  ratio2評估值分布圖 
Figure 15.  Spatial distribution of ratio2 
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圖 16.  ratio2評估值所佔面積百分比圖 










則為 0.999507，將近為 1。由圖 17.與圖
18.推敲其原因，可知其值為 1 佔有本試
區總面積之 70.59%，並有 18.24%之值集
中在 ratioL介於 1 至 0.5 的範圍內，而更









級序也正為 2，而 ratioL等於 1 之區域即
有約 97%之 LL值等於 2 且皆為針、闊葉
林區之土地利用類型。若只觀察針、闊葉
林以外之土地利用，除了旱田、果園、雞











圖 17.  ratioL評估值分布圖 
Figure 17.  Spatial distribution of ratioL 
 
 
圖 18.  ratioL評估值所佔面積百分比圖 
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表 22.  土地條件比較表 
Table 22.  Comparison of land conditions 
土地 
級序 













6 125 0.25 53 0.11 55 0.11 
5 2993 6.06 764 1.55 854 1.73 
4 12619 25.53 5234 10.59 1071 2.17 
3 30404 61.52 14488 29.32 9461 19.14
2 3241 6.56 28493 57.65 35279 71.38
1 39 0.08 389 0.79 2701 5.47 
平均 
L 值 3.32 2.55 2.24 
 
 
圖 19.  各土地條件分布百分比之比較圖 
Figure 19.  Distributed percentage of each 
land conditions 
 
從圖 19.與表 21.中可觀察到 L1在土
地條件評估時可得到較高之分數，主要集
中在 L1等於 3，其值等於 1 或 2 僅為少
數，而 L2與 LL均以值等於 2 為最多，L1
平均為 3.32，而其次為 L2平均為 2.55，































現 L1值在 3、4、5、6 時皆比 LL值所佔
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在經過 U/L ratio 評估後亦顯示除了針葉
林、闊葉林之土地利用型態外，其他土地
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